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たことが反映されている、と教授は考える。
 
以上、極めておおざっぱな仕方ではあるが
 ハリソン教
 
授の研究法を概観してみた。「 法身」という語を、先ず
 
その本来の意味 確定 、その後に、初期
•中期大乗経
 
典における使用例を検討し、そして 期の瑜伽行派の三
 
身説における用法との相違を確認する。そのような手順
を踏んで大乗仏教の思想の展開していく過程を跡づけよ
 
うとするのが教授の研究方法である。経典の中から、教
 
授がどういうキータームを、如何にして捜し出し、それ
 
を大乗思想の展開 中にどう位置づけていくかを、今回
 
は授業という形で教示していただけることを今から楽し
 
みにしている。
